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          Abstract：The present study was conducted to clarify factor structure about self-understanding  
                  of college students in hunting for a job.  330 students were asked to rate 50 questions about 
their personality traits and behavioral characteristics.  Five factors were derived as a result of 
factor analysis.  These were named interpersonal relationship, activity, cooperation, stress 
tolerance, and awareness of anxiety, respectively.  Four factors without cooperation included 
two sub-factors, respectively.  These were named sociability and favorability in interpersonal 
relationship, challenge and independence in activity, maturity and autonomy in stress 
tolerance, anxiety and self-confidence in awareness of anxiety.  The rating scores for almost 
all questions in upperclassmen showed higher than those in underclassmen.  These were 
significant differences between the rating scores for almost all questions in upperclassmen and 
those in underclassmen.  High rating scores showed to be surely developing 
career-consciousness in upperclassmen.  The questions used in this study seem to be useful 
when students understand their personality traits and behavioral characteristics by themselves 
in hunting for a job.  
                              
１．はじめに 
               












間もなく、ましてや 20 や 21 歳では十分な専門教育も受け
てはおらず、ある程度以上の社会経験を持ってはいない学








































































































































因子1 因子2 因子3 因子4 　共通性
成長性のある会社 0.669 -0.005 0.271 0.021 0.521
自分能力を生かせる会社 0.607 0.005 -0.004 0.038 0.369
職場の雰囲気(気風）がよい 0.523 0.237 -0.001 0.062 0.334
出世(昇進）の十分な見込みのある職場 0.489 0.084 0.448 -0.028 0.447
自分の価値観にあった会社 0.464 -0.086 0.003 0.238 0.279
中堅規模でも独自の技術力を持つ会社 0.382 0.036 0.061 0.269 0.223
研修制度や福利厚生が十分の会社 0.364 0.158 0.119 0.268 0.243
自分の専攻分野に関係が深い会社 0.217 -0.108 0.096 -0.045 0.070
転勤の少ない会社 -0.032 0.719 -0.001 0.034 0.519
残業の少ない会社 -0.002 0.593 0.144 -0.007 0.372
通勤が楽な会社 0.093 0.569 0.069 0.071 0.342
国内勤務が中心の会社 -0.114 0.563 0.022 0.136 0.349
失業の心配のない会社 0.238 0.392 0.240 0.059 0.272
大手企業であること -0.021 -0.097 0.778 0.174 0.646
年収の高い会社 0.169 0.126 0.604 0.050 0.412
会社の世間的評価（フランド力）のある会社 0.197 -0.037 0.535 0.433 0.513
同年代の異性が多い職場 0.086 0.326 0.337 0.133 0.245
都心に勤務地がある 0.027 0.113 0.322 -0.068 0.122
同族経営でない会社 0.147 0.137 0.219 0.122 0.103
親元(親のいる地）で働きたい -0.029 0.332 -0.175 0.436 0.332
社会的貢献度の高い会社 0.350 -0.066 0.170 0.388 0.306
結婚して子どもができても共働きがしたい 0.074 0.119 0.106 0.319 0.133
　　　　　　　　　　　　　寄与率（％） 15.799 8.575 5.370 2.774
　　　　　　　　　　累積寄与率（％） 15.799 24.374 29.744 32.517
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 就職・就業・労働等に関する価値観についての 25 の質
問項目について、その意見に対する賛否を問う選択法によ
り回答を求めた。用いた項目は先の研究 4)で用いた 12 項
目中、‘なれるものなら公務員になりたい’を除く 11 項











































































評 定 値 ３・４年生 １・２年生
































































































































軸No. 固有値 寄与率 累積％ 相関係数
1 0.0696 15.8% 15.8% 0.2638
2 0.0525 11.9% 27.7% 0.2292












































































































































































































　　　　　　　項　　目 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 共通性
q465社交能力に自信がある 0.687 0.206 0.243 0.038 0.134 0.592
q466交際範囲が広い 0.668 0.038 0.374 0.026 0.067 0.593
q472異性に好かれていると思う 0.638 0.089 0.146 0.158 0.113 0.482
q468初対面の人と話をすることは苦にならない 0.600 0.189 0.262 0.046 0.124 0.475
q402自分の性格は就職面接で有利だと思う 0.596 0.234 0.028 0.130 0.233 0.520
q471後輩に好かれていると思う 0.591 0.027 0.341 0.232 0.028 0.482
q411学力以外に社会で通用する能力が自分にはあると思う 0.560 0.390 0.072 0.139 0.109 0.533
q422自分はいざという時に人から頼りにされる傾向がある 0.557 0.188 0.265 0.224 0.093 0.475
Q470同輩に好かれていると思う 0.552 0.110 0.414 0.185 0.105 0.332
q410自分の能力に自信がある 0.544 0.384 -0.033 0.270 0.117 0.529
q441自分は適応力がよい 0.519 0.398 0.153 0.250 0.124 0.402
q456会議では遠慮なく発言する 0.504 0.328 0.096 0.033 0.174 0.502
q478自分は年の割に人生経験が豊富だと思う 0.500 0.355 -0.030 0.249 0.013 0.372
q430年長者や地位が上の人に対しても普通の気分で話すことができる 0.499 0.212 0.109 0.135 0.091 0.439
q469自分には説得力(相手を承知させる力）がある 0.496 0.220 0.107 0.220 0.135 0.482
q414自分は発想力・創造力が優れている 0.433 0.407 0.050 0.049 -0.060 0.479
q476あれこれ工夫することが好きだ 0.140 0.621 0.207 0.164 -0.084 0.472
q477好奇心が強く、知りたがりである 0.221 0.595 0.273 0.036 0.007 0.357
q442常に挑戦的で、難しい仕事にチャレンジしたい 0.336 0.553 0.183 0.102 0.093 0.364
q446平凡に暮らすよりも変わったことがしたい 0.240 0.541 0.005 -0.071 0.040 0.299
q419自分は自分として独立して考えることができる 0.198 0.521 -0.046 0.187 0.127 0.276
q479たまにはいつもと違うやり方をしたいと思う 0.111 0.508 0.154 -0.002 0.074 0.456
q418他人の意見を聞いても最終的決断はいつも自分が下す 0.026 0.486 0.036 0.161 0.109 0.465
q475自分には知恵(物事を上手に処理する能力）がある 0.426 0.455 0.015 0.276 -0.028 0.362
q407冒険心(チャレンジ心）が旺盛で、失敗しても平気である 0.361 0.431 0.067 0.199 0.310 0.485
q444新しいことにもすぐ慣れるほうだ 0.401 0.409 0.236 0.281 0.150 0.210
q405負けず嫌いである 0.109 0.367 0.252 -0.001 -0.016 0.207
q416働く意欲(気力）は強い 0.195 0.357 0.349 0.184 0.202 0.405
q413自分の能力にはまだまだ未開発の部分が多い 0.099 0.357 0.252 -0.065 0.044 0.356
q449人の喜びや悲しみを共に分かち合いたい 0.144 0.127 0.637 -0.005 -0.134 0.375
q450仲間と力を合わせて目標に向けて頑張るのは好きだ 0.054 0.204 0.631 0.171 -0.041 0.421
q424いざという時に頼りになる友人がいる 0.288 0.088 0.592 -0.013 0.207 0.322
q452困っている人を見ると放っておけない性格だ 0.205 0.246 0.505 0.232 -0.088 0.530
q451自分には他者との協調性がある 0.376 0.183 0.471 0.256 0.047 0.336
q423良くも悪くも、必要があれば自分のことを素直に人に話すことがで 0.299 0.180 0.437 0.076 0.230 0.306
q432自分は我慢強い(しんぼう強い）ほうだ 0.074 0.221 0.164 0.578 0.072 0.425
q443自分は不平や不満が少ないほうだ 0.180 0.015 0.115 0.572 0.043 0.374
q426自分は短気ではない(すぐ怒ることはない） 0.112 0.016 0.120 0.520 0.197 0.389
q428怒りを感じてもすぐ顔に出ることは少ない 0.182 0.006 0.073 0.486 0.219 0.413
q440自分は心身ともに大人である 0.399 0.172 -0.064 0.459 0.047 0.426
q433自分は大人社会のことが大体わかっている 0.375 0.201 -0.134 0.385 -0.093 0.337
q420自分は責任感が強い 0.229 0.308 0.242 0.314 0.034 0.340
q462物事を必要以上に深刻に考える傾向がある -0.030 0.027 0.055 0.055 -0.605 0.315
q459この頃、なんとなくいらいらすることが多い 0.118 -0.045 -0.098 -0.223 -0.592 0.474
q463周りの視線を気にする傾向がある -0.179 0.059 0.073 -0.001 -0.590 0.461
q464自分の将来を思うと明るい気持ちになれない -0.196 -0.203 -0.080 -0.063 -0.569 0.484
q458この頃、なんとなく自分に自信が持てない -0.277 -0.191 0.076 -0.145 -0.535 0.419
q404気分はいつも安定している 0.181 0.079 0.129 0.329 0.416 0.465
q460この頃、みんなと一緒にいることが苦痛に思える 0.073 -0.008 -0.401 -0.112 -0.402 0.372
q421他人と比べて見劣りがしても別に卑屈になることはない 0.272 0.157 0.133 0.217 0.389 0.362
　　　                               　寄　 与 　率（％） 13.958 9.430 6.778 5.665 5.662
　　　　                               累積寄与率（％） 13.958 23.389 30.167 35.832 41.494









































































































































































評 定 値 高学年 低学年
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評 定 値 高学年 低学年
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図 17 項目別学年間の相対的比較（％）［(高学年平均評定値 
－低学年平均評定値）／低学年平均評定値＊100］ 
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